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PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 2004. 
 
 
PREUZIMANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI 
 
1. Kazneno-popravni dom Rab-Goli otok 1949−1987. 
– gradivo nastalo radom Kazneno-popravnoga doma Rab-Goli otok i kombinata Velebit; 73 
registratora, 7 uveza, 107 kutija; arhivski popis. 
fond HR HDA 1560 
 
2. Institut za anorgansku i analitičku kemiju Sveučilišta u Zagrebu 
– gradivo nastalo radom Instituta; 61 kutija (6 d/m); arhivski popis. 
 
3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
– prijave ratnih šteta HZMO–u odnosno njegovim prednicima, abecednim redom korisnika 
invalidske ili obiteljske mirovine; 22 registratora; arhivski popis. 
fond HR HDA 1640 
 
4. Uprava za zatvorski sustav 
– gradivo nastalo radom prednika Uprave 1945−1993; 621 uvez, 23 knjige (35 d/m); arhivski 
popis. 
fond HR HDA 1560 
 
5. Policijska uprava zagrebačka 
– gradivo nastalo radom republičke prometne policije 1980/1983−1991; 221 tehnička 
jedinica (cca 7 d/m); necjelovito; arhivski popis. 
 
6. Zbirka fotografija Zavoda za sudsku medicinu 
– zbirka negativa na staklu patoloških slučajeva te negativa i kontakt kopija ubijenih članova 
Vlade Nezavisne Države Hrvatske iz logora Kerestinec; 4 kutije (cca 0,8 d/m); nedatirano. 
 
7. Uprava za zatvorski sustav 
– gradivo nastalo radom Kazneno-popravnoga doma Stara Gradiška 1945–1991; naknadno 
pronađeni fragmenti dokumentacije koja je većim dijelom predana HDA 2003; 41 uvez, 3 
CD-a; arhivski popis. 
fond HR HDA 1560 
 
8. Hrvatski Sabor 
– gradivo nastalo radom prednika 1946–1990; 80 d/m; arhivski popis. 
fond HR HDA 1081 
 
9. Hrvatske željeznice 
– gradivo nastalo radom prednika 1945–1953., Željeznička uprava Zagreb, Glavna direkcija 
eksploatacije željeznica Zagreb; 250 d/m; arhivski popis. 
 
10. Ministarstvo financija RH 
– gradivo nastalo radom prednika 1956–1990; dio dokumentacije odnosi se na procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda 1971–1980; 2984 svežnja, 210 knjiga (cca 327 d/m); arhivski 
popis. 
Republički sekretarijat za financije SRH (1956–1990)   fond HR HDA 1692 
Republička uprava za imovinsko-pravne poslove SRH (1971–1978) fond HR HDA 1693 
Republička komisija za procjenu ratne štete (1980–1990)   fond HR HDA 1694 
 
11. Zbirka dijapozitiva u boji (Združena štampa) 
– turistička mjesta u Hrvatskoj, pretežno na Jadranskoj obali, preuzeto od poduzeća ITG, 
Dalmatinska 12; 7 kutija (cca 1 d/m). 
zbirka HR HDA 1683 
 
12. Peta armijska oblast JNA 
– negativi različitih formata i podloga te kontakt kopije vojnih vježbi, športskih vojnih igara, 
sletova itd; sastavni je dio zbirke i veća količina reprografija iz II. svjetskog rata; 54 kutije, 1 
PVC vrećica, 4 drvene kutije, 1 ormar; arhivski popis. 
fond HR HDA 1674 
 
13. Zagrebačka nadbiskupija 
– rinfuzno arhivsko gradivo, knjige i časopisi raznih stvaratelja; 35 d/m; arhivski popis. 
Savez zelenih Hrvatske      fond HR HDA 1668 
Republički fond »Kata Pejnović«    fond HR HDA 1717 
Uredništvo časopisa Žena     fond HR HDA 1234 
Konferencija za društvenu aktivnost žena−Glavni odbor fond HR HDA 1234 
Konferencija za društveni položaj žene i porodice  
RK SSRNH 1945−1990.     fond HR HDA 1234 
Bedem ljubavi       fond HR HDA 1667 
Savez žena Hrvatske      fond HR HDA 1351 
Humanitarna mreža Hrvatske    fond HR HDA 1400 
O-zona. Pomoć ženama u krizi    fond HR HDA 1405 
Hrvatska liga za mir 1990−2003.    fond HR HDA 1666 
Kareta. Radikalna feministička udruga    fond HR HDA 1419 
OTKUPI I POKLONI 
 
1. Korespondencija dr. Ivana Šretera 
– svjedočanstvo o događajima 1984; 15 listova; arhivski popis. 
 
2. Zbirka originalnih crteža i knjigâ snimanja Zagrebačke škole crtanog filma 
– crteži i knjige snimanja crtanog filma 1959–1991; 263 crteža, 56 knjiga snimanja; arhivski 
popis. 
 
3. Muzejska zbirka kino-projekcijske i snimateljske tehnike 
– projektori, kamere i dr. kinematografska oprema iz zbirke Hubek Milivoj; 55 komada; 
arhivski popis. 
 
4. Ostavština Željka Haberštoka 
– gradivo se odnosi na profesionalnu i amatersku djelatnost slobodnoga filmskog radnika Ž. 
Haberštoka 1915/1929–1992; dio gradiva je igrani film Uspon te prateća magnetofonska 
vrpca sa zvučnim zapisom; 8,5 kutija; arhivski popis. 
 
5. Mapa crteža arhitekta Huge Erlicha 
– mapa iz 1926. s 9 arhitektonskih crteža na papiru zalijepljenih na kartonsku podlogu, s 
rukom pisanim opisom projekta na 2 lista papira, za zgradu Direkcije šuma i ruda na uglu 
ulica kneza Mislava i kneza Borne u Zagrebu; 1 mapa; arhivski popis. 
 
6. Fotografije s početka 20. stoljeća 
– fotografije formata 13x18 nastale na početku 20. stoljeća te izvorni c/b negativ; 133 
fotografije i 167 negativa 
zbirka HR HDA 1426 
 
7. Raznorodno arhivsko i knjižno gradivo iz prve polovice 20. st. 
– gradivo obuhvaća razdoblje 1848–1983., a sastoji se od grafika, plakata, vrijednosnica 
banaka, dioničkih društava, štedionica, osobnih dokumenata te knjiga i brošura; količina; 
arhivski popis. 
 
8. Zemljovidi Dalmacije i poštanske karte Istre 
– mletačke karte Dalmacije V. M. Coronellija i P. Santinija  i poštanske karte J. Reillyja za 
područje Istre; 8 zemljovida; arhivski popis. 
 
9. Karta s prikazom upravno-teritorijalnoga ustroja Mletačke Dalmacije 
– karta je dio iznimno rijetkoga Coronellijevog Atlante Veneto atlasa iz 1688, jedna od 
najvažnijih mletačkih karata Dalmacije uopće. 
 
10. Povijesna karta iz 1675. 
– karta prikazuje hrvatske i okolne zemlje u okviru rimskih provincija, a sadržava i nazive 
ilirskih plemena, ručno je kolorirana. 
 
11. Arhivsko i knjižno gradivo iz 1846., 1890. i 1961. 
– cjenik kovačkih usluga iz 1890., foto album koji dokumentira radove polaganja 
signalizacije na pruzi Zagreb–Split 1961., gospodarstveni časopis iz 1846, 1 cjenik, 73 c/b 
fotografije, 1 časopis. 
 
12. Knjige zapisnika akademskoga glazbenog društva Mladost 
– zapisnici akademskoga glazbenog društva Mladost (od 1930. Mladost–Balkan) iz Zagreba; 
2 knjige; arhivski popis. 
fond HR HDA 1716 
 
13. Prva regulacijska osnova grada Zagreba iz 1865. 
– jedinstveni plan na kojem je docrtana prva regulacijska osnova grada Zagreba za dio 
sjeverno od željezničke pruge, prateću dokumentaciju i južni dio plana HDA već posjeduje. 
 
14. Ostavština dr. Velimira Sokola 
– arhivsko i knjižno gradivo nastalo tijekom dugogodišnjega istraživanja povijesti pošte u 
Hrvatskoj i Europi. Manji dio dokumenata odnosi se na V. Sokola; dokumentacija je sastavni 
dio gradiva koje je V. Sokol poklonio HDA 1999; 8 kutija, 1 diploma, 90 publikacija; 
arhivski popis. 
 
15. 79. regimenta austro–ugarske vojske 
– album fotografija iz I. svjetskog rata; 19 fotografija 
zbirka HR HDA 1426 
 
16. Korespondencija obitelji Radić i Košutić 
– gradivo vezano uz djelovanje Stjepana Radića i Augusta Košutića, njihovih obitelji, 
manjim dijelom uz HSS, časopis Dom i Slavensku knjižaru; 59 fascikala, omota i kutija; 
arhivski popis 
 
17. Arhivsko gradivo Mije Delaka 
– gradivo koje se odnosi na državnoga službenika Miju Delaka (imenovanja i napredovanja 
M. Delaka iz kancelarije Bana, Zemaljske vlade i dr. 1894−1936; 0,25 kutije; arhivski popis. 
 
18. Vojno–propagandni filmovi 
– filmovi njemačke proizvodnje 1935–1940;  4 role 16 mm; 470 m 
 
19. Gradivo zbjega u El Shattu i Balkanske banke d.d. 
– arhivsko gradivo zbjega u El Shattu u Egiptu (1944–1946) i knjiga uložaka Balkanske 
banke d.d. s unosima 1922–1930; 1,5 kutija i 1 knjiga; arhivski popis. 
fondovi HR HDA 1220 (El Shatt) i HR HDA 525 (Balkanska banka) 
 
20. Zbirka fotografija Hemula Anđela 
– negativi na staklu snimljeni u razdoblju dvaju svjetskih ratova; 152 negativa na staklu, 19 
negativa na nitratnoj podlozi, 31 c/b fotografija; arhivski popis. 
 
21. Arhivsko gradivo obitelji Lhotka 
– dokumentacija pretežito o sudskom sporu obitelji Lhotka i Mlakar; 6 kutija; arhivski popis. 
 
22. Arhivsko gradivo Josipa Predavca. 
– uz osobne dokumente J. Predavca, istaknutoga člana HSS–a, u gradivu se nalazi 
dokumentacija o sudskom procesu protiv J. Predavca 1929-1930; 1 kutija; arhivski popis. 
 
23. Zbirka steroskopskih fotografija 
– steroskopske fotografije formata 9x17,5 s motivima Tirola, Štajerske, Tatri, Dubrovnika i  
Hercegovine (nedatirano); 10 fotografija. 
zbirka HR HDA 1676 
 
24.  Arhivsko gradivo Vjekoslava Pećnika 
– gradivo V. Pećnika, istaknutoga djelatnika u radničkom pokretu između dvaju svjetskih 
ratova i zastupnika HSS-a 1938; 1 kutija i 1 uokvireno priznanje; arhivski popis. 
 
25. Fotografije koloriranih crteža hrvatskih gradova 
– fotografije u boji na foto-papiru hrvatskih gradova: Poreč, Zadar, Šibenik, Hvar, Korčula, 
Dubrovnik. Preslika iz rukopisa K. von Grünemberga Pilgerreise von Konstanz nach 
Jerusalem 1486; 6 fotografija i 1 časopis. 
 
26. Zbirka fotografija nepoznate obitelji 
– fotografije snimljene za II. svjetskog rata u Zagrebu i okolici, obiteljski portreti, pripadnici 
domobranskih i legionarskih postrojbi, format 6x9; 38 negativa. 
zbirka HR HDA 1678 
 
27. Zbirka fotografija nepoznate zagrebačke obitelji 
– negativi na staklu nepoznate zagrebačke obitelji s portretima članova obitelji, 
gornjogradskim ulicama i sl.; 1 kutija. 
zbirka HR HDA 1681 
 
28. Zbirka fotografija Đure Griesbacha (Bijela flota Jadrolinije 1950–1980) 
– negativi s putničkim brodovima Jadrolinije; 80 c/b negativa (1 d/m); nedatirano; rukom 
izrađen popis s imenima brodova 
zbirka HR HDA 1447 
 
 
PRINOVE HRVATSKE KINOTEKE 2004.1 
 
PREDAJA FILMSKOGA GRADIVA NA TEMELJU ZAKONSKE OBVEZE 
 
1. Jadran film 
– negativi kratkometražnih filmova u dužini od 243 150 m 
 
2. Discovery 
– 51 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 112 450 m 
 
3. VTI 
– 26 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 63 700 m 
 
4. Kinematografi 
– 266 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 651 700 m 
 
5. Inter film 
– TK za film Srce nije u modi, engleski podnaslovi, u dužini od 2.310 m 
– TK za film Potonulo groblje, engleski podnaslovi, u dužini od 2.350 m 
– TK za film Maršal, engleski podnaslovi, u dužini od 2.850 m 
 
6. INTERCOM ISSA 
– 69 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 184 890 m 
 
7. UCD 
– 92 kopije stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 253 000 m 
 
8. Vedis 
– TK za film Ispod crte u dužini od 2.400 m 
 
9. Arhivski sabirni centar Šibenik 
– dugometražni i kratkometražni filmovi u dužini od 34 790 m 
 
10. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 
– kratkometražni filmovi u dužini od cca 454 920 m 
 
11. Planet komunikacije 
– nemontirani negativi u dužini od 18 000 m 
 
12. Marko Jareb 
– pohranio 21 kazetu element filmova u dužini od 1.680 m 
 
13. FOS FILM 
– TK filma 100 minuta slave u dužini od 1.580 m 
 
14. Continental film 
– 111 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 316 350 m 
 
15. Adria Art 
– 6 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 17 100 m 
 
                                                
1 Kratice: TK–ton kopija; IP–inter pozitiv; TN–ton negativ; ON–original negativ; KDP–kombinirani dubl pozitiv; KDN–
kombinirani dubl negativ; IN–inter negativ. 
 
15. Blitz film 
– 117 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 333 450 m 
 
 
PREUZIMANJE RESTAURIRANOGA FILMSKOGA GRADIVA 
 
– Gravitacija KDP i nulta TK u dužini od 5.100 m; Mirisi, zlato i tamjan KDP i nulta TK u 
dužini od 4.950 m; Kota 905 KDP i nulta TK u dužini od 5.450 m; Sedmi kontinent IN i nulta 
TK u dužini od 5.845 m. 
 
– Jaje TK, TN, ON i IP u dužini od 1.010 m; Jedan dan u turopoljskoj zadruzi TK u dužini 
od 385 m; Dušan Vukotić PK i DN u dužini 500 m; Pogreb Štefa Halačeka TK i IP u dužini 
od 710 m; U gori raste zelen bor nulta TK i IN u dužini od 5.600 m; Otok Vis DN 230 m; 
Kamera 300 KDN i nulta TK 750 m; Doći i ostati TN, KDP i nulta TK u dužini od 8.250 m; 
Ludi dani TK korekcijska i IP 4.680 m. 
 
– Seljačka buna IN i TK 35 mm u dužini od 5.700 m; Četvrti suputnik KDP i nulta TK u 
dužini od 5.650 m; Slučajni život KDP i nulta TK u dužini od 5.420 m. 
 
– Ljubav i poneka psovka nulta i korekcijska TK u dužini od 5.700 m; Putovanje na mjesto 
nesreće nulta i korekcijska kopija u dužini od 5.600 m. 
 
– Ključ nulta i korekcijska kopija u dužini od 5.700 m; Kuća nulta kopija i IP u dužini od 
5.500 m; Put u raj nulta i korekcijska kopija u dužini od 5.450 m. 
 
– Čovjek i sjena, nulta kopija i IP u dužini od 445 m; Krotitelj nulta TK i IP u dužini od 450 
m; Ljudi s Neretve nulta TK i KDN u dužini od 1.100 m; Pravda i krivda nulta i korekcijska 
TK i IP u dužini od 740 m; Crvenkapica nulta i korekcijska TK i IP u dužini od 360 m; Pauk 
nulta TK u dužini od 258 m; Tko pjeva zlo ne misli IN 35 mm u dužini od 2.580 m; Kakva je 
naša obala, nulta TK, TN i IN u dužini od 1.670 m; Krađa u luci nulta i korekcijska TK i IP 
u dužini od 900 m; Slike iz obiteljskog života TK 35 mm, 560 m. 
 
 
OTKUPI I POKLONI FILMSKOGA GRADIVA, KINOPROJEKCIJSKE OPREME I 
FOTOGRAFSKOGA GRADIVA 
 
a) popratno filmsko gradivo 
– popisi ploča što ih je izdao Jugoton odnosno Croatia records, fotografije domaćeg filma, 
fotografije Grete Garbo, crteži animiranih filmova i knjige snimanja animiranih filmova, 
prospekti, press materijal, omotnice za VHS, fotografije, negativi (glumci, filmovi), lay out i 
plakati stranih filmova. 
 
b) VHS kazeta i Beta  
– VHS kazeta filma Ljudi s Neretve 
– VHS kazeta filma Ekstaza  
– beta kazeta dokumentarnog filma Osti 
 
c) bibliotečno gradivo 
knjige, katalozi, časopisi o kinematografiji i filmu. 
 
d) CD 
– 59 komada CD (press materijal) 
 
e) kamere, projektori 
– 54 komada raznih kamera i projektora, kamera super 8, kino projektor super 8, magnetofon, 
električni gramofon, kamera Lada 2x8 mm (mehanička, s dodatnom opremom). 
  
f) filmsko gradivo 
– propagandni filmovi njemačke proizvodnje u dužini od 370 m 
– film Uspon 8 mm u dužini od 100 m 
 
g) gramofonske ploče 
– 10 komada gramofonskih ploča 
 
           Dinko Majcen 
